















































































Headline 100,000 dijangka sertai program e-Umrah UMHSB
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 10 Dec 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 300 cm²
AdValue RM 5,984 PR Value RM 17,952
